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САВЕТЫ РАБОЧЫХ, САЛДАЦКІХ І СЯЛЯНСКІХ 
ДЭПУТАТАЎ БЕЛАРУСІ (САКАВІК 1917 – САКАВІК 1918 гг.)                
У АСВЯТЛЕННІ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ 
Вывучэнне і асвятленне дзейнасці Саветаў праходзіла ў 4 этапы. 
На першым з іх – у 1920-х – пачатку 1930-х гг. аўтарамі публікацый 
з’яўляліся бальшавікі Віцебска, Мінска, Гомеля, Магілёва, Мазыра, 
Оршы [1]. Другі этап вывучэння Саветаў меў месца з канца 1930-х да 
другой паловы 1950-х гадоў [2]. З асуджэннем сталінізму пачаўся 
трэці этап. Яго буйнейшым творам зрабілася калектыўная манаграфія 
«Победа Советской власти в Белоруссии» [3]. У 1987 г. выйшла ў свет 
манаграфія П. Башко, прысвечаная Саветам Беларусі [4]. Істотнай за-
слугай аўтара з’яўляецца падрабязны падлік і класіфікацыя ўсіх Саве-
таў і характарыстыка Часовага ўрада, эсэраў, меншавікоў, бундаўцаў, 
нацыяналістаў. З пачатку 1990-х гадоў бярэ адлік чацвёрты этап 
вывучэння гісторыі Саветаў з уласцівымі яму зменамі навуковых 
парадыгм, адмовы ад ідэалагем «Краткого курса» і марксісцка-
ленінскай метадалогіі. М. Сяменчыку ў ліку першых ўдалося 
апублікаваць аб’ектыўныя, сапраўды навуковыя матэрыялы аб 
гісторыі Саветаў Беларусі азначанага перыяду [5]. 
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